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1) Jollakin sopivalla tavalla on huolehdittu
siitä, että ruokakuntien päämiehet ovat saaneet
lomakkeen N:o 2 sekä valtakirjalomakkeen (Lo-
make N:o 4), jonkin muun henkilön valtuutta-
miseksi noutamaan ostokortit ruokakunnalle.
2) Ruokakunnan päämies tai hänen valtuutta-
mansa henkilö tulee jakelupaikkaan mukanaan
lomake 2, jolle on merkitty henkilötiedot kai-
kista ruokakunnan jäsenistä sekä ilmoitus mah-
dollisesti ruokakunnalla olevasta takavarikon
alaisesta varastosta.
3) Samaan ruokakuntaan kuuluviksi luetaan
henkilöt, jotka asuvat ja nauttivat pääasiallisen
päivittäisen ravintonsa saman talouden yhtey-
dessä. Maanviljelijän ruokakuntaan kuuluvat
siten, paitsi hänen perhettään, kaikki hänen
talossaan asuvat ja talon ruoassa olevat työn-
tekijänsä. Työntekijät, jotka saavat muonapalkan,
eivät kuulu työnantajansa ruokakuntaan, vaan
muodostavat oman ruokakuntansa — perheineen,
jos he ovat naimisissa olevia tai sitten yksinään,
jos he ovat naimattomia. Mikäli esiintyy tapauk-
sia, joissa henkilö saa ravintonsa jonkin ruoka-
kunnan yhteyedssä, vaikkakin hän asuu muualla,
katsotaan hänen muodostavan oman ruokakun-
tansa, ja häneltä vaaditaan asianomainen ilmoi-
tus ja on hänen itse tai hänen valtuuttamansa
henkilön noudettava ja kuitattava ostokortti.
4) Sen varalta, että ruokakunnan päämiehellä
ei ole mukanaan lomaketta 2, annetaan hänelle
se jakelupaikassa siellä täytettäväksi. Ellei hän
ulkomuistista voi antaa kaikkia lomakkeessa vaa-
dittuja tietoja, on hänen myöhemmin jätettävä
täydelliset tiedot, mutta saa hän jakotilaisuu-
dessa ostokortit, mikäli hän varmasti tietää ruo-
kakunnan jäsenten lukumäärän.
5) Ruokakunnan henkilöluetteloa verrataan
henkikirjaotteeseen, vaaliluetteloon, kunnan hen-
kilöluetteloon tai muuhun sellaiseen luetteloon,
joka mahdollisesti on käytettävissä. Ostokortin
jakaja tekee ruokakunnan luetteloon tarpeelli-
siksi havaitut korjaukset tai antaa korjausten




6) Yleinen sääntö on, että ostokortti annetaan
jokaiselle, jolla on kunnassa vakinainen asuin- ja
kotipaikka.
7) Ostokorttia ei saa antaa vakinaisessa pal-
veluksessa olevalle asevelvolliselle, liikennettä
ulkomaille välittävässä laivassa palvelevalle hen-
kilölle, sisäoppilaitoksessa, kunnalliskodissa, ran-
gaistus-, työ-, kasvatus- tai muussa sellaisessa
laitoksessa olevalle tai sairaalaan pitemmäksi
ajaksi kuin kahdeksi kuukaudeksi joutuneelle
henkilölle eikä myöskään sellaiselle henkilölle,
joka jossakin kaupungissa tai kauppalassa tila-
päisesti asuen ja siellä jonkin talon asukasluet-
telossa merkittynä saa siellä ostokortin. Sitävas-
toin henkilö, joka tällä tavoin tilapäisesti asuu
jossakin toisessa maalaiskunnassa, saa ostokortin
siellä, missä hänellä on vakinainen asuin- ja
kotipaikka.
8) Ostokortin jakajan on tiedustelemalla asian-
omaiselta vakuuttauduttava, ettei ruokakunnan
jäsenluetteloon sisälly henkilöitä, joille ei asian-
omaisessa kunnassa ole annettava ostokorttia.
9) Ruokakunnan henkilöluetteloon merkitsee
ostokortin jakaja kunkin henkilön kohdalle hä-
nelle annetun ostokortin numeron. Ruokakun-
nan päämiehelle tai hänen valtuuttamalleen hen-
kilölle annetaan ruokakunnalle tulevat ostokor-
tit ja otetaan häneltä kuittaus lomakkeelle N:o 2
vastaanotetuista ostokorteista. Valtakirjalla osto-
kortit jotakin muuta ruokakuntaa varten saava
henkilö kirjoittaa kuittauksen alle ruokakunnan
päämiehen nimen sekä sen alle „kautta" sekä
oman nimensä. Jos siis Kalle Pekkanen ottaa
valtakirjalla ostokortit Matti Anttisen ruokakun-
taa varten, allekirjoittaa hän kuittauksen näin:
Matti Anttinen
kautta Kalle Pekkanen.
10) Ostokortin saajille huomautetaan jakelu-
tilaisuudessa, että ostokorttiin, ollakseen pätevä,
dill
tulee kirjoittaa sen omistajan nimi, arvo,
ammatti tai toimi, syntymävuosi ja osoite ja
että ostokorttien omistajien on itse huolehdit-
tava näistä merkinnöistä.
11) Ostokortin jako on asianomaisen ruoka-
kunnan' kohdalla näin päättynyt. Täytetyt lo-
makkeet N:o 2 sekä tällaisiin lomakkeisiin kuu-
luvat valtakirjat on huolellisesti säilytettävä,
valtakirja liitettynä asianomaiseen lomakkeeseen
N:o 2.
12) Ruokakunnista, joille ostokortit jaetaan,
pidetään tarkkaa luetteloa, josta käy ilmi ruoka-
kunnan päämiehen nimi, kylä, ruokakuntaan
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kuuluvien henkilöiden luku sekä alin ja ylin
ruokakunnalle annetun ostokortin numero.
13) Jakelun päätyttyä lasketaan edellisessä
kohdassa mainitusta luettelosta yhteen, monelleko
ruokakunnalle ja henkilölle ostokortti on annettu
sekä todetaan, onko käytettävissä oleva leimat-
tujen ja numeroitujen ostokorttien varasto vä-
hentynyt samalla määrällä kuin luettelon mu-
kaan ostokortteja on jaettu ja ellei näin ole,
tutkitaan, missä on tapahtunut erehdys.
14) Jakamatta jääneet ostokortit sekä muu-
kin jaossa käytetty tai saatu aineisto jätetään
kunnallislautakunnalle tai kansanhuoltolautakun-
nalle, jos sellainen jo on kuntaan asetettu.
